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Concerto for Alto Trombone ( 17 69) 
Allegro moderato 
Andante 
Allegro moderato 
Johann Georg Albrechtsbergerl 
( 1736-1809) 
Sonata for Trombone and Piano (Vox Gabrieli) (1975) Stjepan Sulekl 
(1914-1986) 
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Sonata for Trombone and Piano (1941) 
Allegro moderato maestoso 
Allegretto grazioso 
Allegro pensante 
Allegro moderato maestoso 
Sontatina for Trombone and Piano (1954) 
Allegro 
Andante molto sostenuto 
Allegro vivace 
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